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Semakin maraknya peredaran narkoba di kota Surakarta menjadi 
permasalahan yang komplek bagi aparat kepolisian dan warga Surakarta itu 
sendiri. Hal ini dapat mengganggu ketenteraman dan keamanan warga juga 
dapat menyebabkan dampak negatif bagi kota Surakarta sebagai kota budaya dan 
pariwisata yang di kunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara dengan 
membawa adat, kebudayaan dan kepentingan yang berbeda-beda. 
Selama ini penanganan korban ketergantungan narkoba di kota Surakarta 
hanya dilakukan di rumah sakit umum, rumah sakit jiwa dan praktek dokter 
psikiater yang kurang memenuhi syarat sebagai wadah pengobatan korban 
ketergantungan narkoba yang pengobatannya hanya dari segi medis saja, 
sedangkan yang terpenting dari penanganan korban ketergantungan narkoba ini 
adalah masalah pemulihan mental dan sosial dari pasien itu sendiri. 
Menilik permasalahan di atas, maka di kota Surakarta diperlukan pusat 
rehabilitasi korban ketergantungan obat-obatan terlarang dan narkotika yang 
dapat memberikan pelayanan rehabilitasi medis dan non medis (sosial) di bidang 
ketergantungan narkotika dan obat terlarang sehingga korban dapat kembali 
hidup bersosialisasi dengan masyarakat, yang pelayanannya kepada masyarakat 
meliputi penerimaan awal, poliklinik, perawatan medis, terapi rehabilitasi sosial 
dan kegiatan penunjang lainnya. 
 
Kata kunci: Surakarta, pusat rehabilitasi korban ketergantungan obat-obatan 
terlarang, rehabilitasi medis dan non medis (sosial). 
 
